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日 時平 成9年 2月14日（金）
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科 目 金 額 備 考
基本 財産運用収入 302,691 基本財産の利息収入
補 助 金 1,963,000 大阪府・市・堺市・東大阪市からの補助金
ムコズ 費 収 入 2,844,000 会員の会費
受託事業収支 2,229,000 結核予防及び手話講習会等受託事業収入
寄 付 金 1,500,000 第55回日本公衆衛生学会総会への寄付
諸 収 入 3,338,759 保健所ノート等の収入
前期 繰越収支差額 79,398 
合 計 12,256,848 
2 支出の部
科 目 金 額 備 考
職 員 費 3,299,980 給料、手当等
ク目 理 費 1,230,940 光熱費、庁舎管理等
事 業 費 5,880,982 講演会、講習会の経費、各種印刷代等
助 成 金 1,500,000 第55回日本公衆衛生学会総会への助成
退眺給与積立金支出 150,000 
合 計 12,061,902 
次期 繰越支出差 額 194,946 
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電話 06-932-1458 FAX 06-932-9788 
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